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¿ta tón •i^rKin p4 • • i j captlal d« i»r«»tiiicia 
,1^ 4 r >|M'* i titilir.H! («H.-.iíi'iurttii»- en «» n , y i l i^-m 
BlUuu prómcíl, ^ / ^ iU 3 U* .Serttmbre áe 1857.; 
N n m . 101, 
bi|»:.r ••ii i».* I^.JI.J ,^ oiicjjfis iMn Ub r. iwuir al 
íi'ifo ^(«itticct X'*. iM'ülivi), por <*IJVO •••filvi''»! 
I MI I «JiUiréi» d« .0% mu ptániife» Mirlóihcgt. ^ 
10 «:>l.i .liip.i U'iutl á o» >0Auiys i^piiaocti 
iüid,Mtí é* Q dt ÁkHí f * Je A^ otv dt 
11 
I 
Gnl i ínr i io púlílfOQ «le la Provincia, 
N ú m . 432. 
En ÍTnrr/a Í/*? ííodrid del Domingo 20 r/r/ or/wa/ 
ir- hulla iniérto h ííjúteiile, 
MINISTERIO DE LA GOHEIíNACION. 
Suhwcrelaría.—ífeg ciado Ti.0 
Si ha «)'' Ser una vordail el Gobierno re-
nrcscntalivo, \ no una árcepcion «pie nninuilc 
su oxislcnri.i, priT.iso es que en lo:los y cnila uno 
<lc los actos de In clcccioVi üe Diputaflds prcsiy 
H.i l.i Icgatirlaci; log^rúliif] .-i u lu la en primer 
Icrmiuq por ():»rie i lc l Qpbicrno y cfo sos dc l c -
gados; suniisipn á las leves que consíigDati lúh 
prrrioso Hcrocho por parle ile IÍ>> o l iYlorrs . U a -
maclos á PCSpIvcr séglin SL| v í i lnn lad y r o n r l ( n -
CÍ«1 ílp| I i MI de la na r inn , ronvirne fplC a>í M l -
ccíla: ol f iolni írno íle S M . o l a rcsuejlo á ^ I I Q ; 
y nunca ron mas r azón que ahora cu.indo van 
n loner lu^ar unas elecciones para reun i r las 
Corles conMil inenlcs . 
D IM I:I V . S. d i aplegar en esa provincia de 
Ni mando lodo el celo, la diligencia n i a i c^quj-
Bila para que las l^tas eleclorale> scafi el cua-
dro exaclo y completo de l o d o s jos individuos 
•! quicnc^ la ley concede el derc. l.o elerloral, 
i>in permitir se insc r i l a en ellas el que no le 
len^a iMRÍlimamenle adqui r ido ; j o rque así v i -
cia la elección la omi>ion de los primeros co-
mo la inclus ión de los segundos. 
Giro de los deberes que impone á V. S. el 
r^olnaruo de S. RL es el de dc^r en libcrWd á 
\rK Bl'ecloVés para cjtls se r e ú n a n , deliberen y 
S" |) )n^iii de a t u í i r db en la atlopcion y c i r c u -
lariou íle ' Midid. l luras , sin olra iulervcnciori 
p )r p n l e de V. S. y Aé su^ suballorno.N ((uc la 
(h proteger y vigilar por la conservación del 
o r d e n , porque se rcspelcn las volunlades y opi-
niosiss 0|)ua>las, porque no se ejem género al-
guno de coacción ni de violencia con 1 » elec-
lorias (pie se retuian, n i enl rc sí mismos, y 
m i I D m.'noi en el aclo cL» depositar el sufra-
gio, - i ; •• 
Libbrlád para reunirse los eVclores, orden 
y res[)?lo recíprocos en las reuniones y fuera 
d*. ellas: igualdad para todos; c^ponlancidad en 
c incurrir al arlo solemne de la volacion y en 
la cmis|o.n del voto; á esto debe c i rcunscr ib i r -
se la acción de V . S. en 1 ^ aclos electorales; 
éslh fes su u n i r á miMim. No lem.í él Gobierno 
que V . S. se ex l ra l imi lc de la senda Ira/ada; 
mas si por desgracia ocurriera, así como se ha-
lia dispiiQslp á d ir cu uplid i cueula de lodos 
s is aclos á las C o lé*, lo está lambien á e x i -
gir la de stis delegados. 
El Í'MI!»: r u ó désca que la concurrencia á 
las urnas elerlorales sea ej arlo mas libre: mas 
al propio liempo debe mani íe>lar á X. S. (juc 
l i oe el mayor interés en <;uo la votación sea 
l .ui mimernsa cual nunca se baya conocido, 
porque es muy convenienle que las Corles que 
Se r e i u n n repivsrmlen ron la m:iwM* exlen>¡on 
la volunlad u a d o o » ! ; [íprqac una concurren-
cia numerosa jurídica mas que nada la libre 
elección y el proceder del Gubicruo y de sus 
subordinados. 
Gonsdguirá V. S Henar los dmeos del 
b i - rno díri^i '-n lo á los eledorcs su vóz amiga, 
dei t ins l rá i idoLs la i.nporlancia del derecho q u r 
b \ y concede; que lo recibicrou para ha-
.': n c> 
rpr uso rlft i ' l Rpíjun ríinéieiicJa v on bibn fle 
l.i i iH n m , \ cil:Hit(> sf» ilchr procurar H ln 
voluntad los rhcnos n«» sé ^obrcpong^ A la 
vollinlad fie íp^ n n s : y por i i l l i t n o . que C I P I I -
Utú con lo gnraniía el Goti i írno por s¡ y 
por nripclio ilc sus clélcgnclos les asegura,, do cinc 
nudiri ha de cpárlarlcíi c.\ libre ejercicio cU*. su 
sagrado df»r(H!ho. 
1CI CrvbjcFnn ancarga & V . S. y á indas las 
ilrpfii<lrn. «I" su Aiiloridtid la ot)3Qrvanc¡a 
in;i.-> estríela dfi los Irá miles í;l 'eJ üleclomi 
de 10 de Julio «le I.SJ" consigna, non las mo-
dif icación'^ íjfuc coní icne el ílecreto ríe M de 
este ni.'s. A-í ln espera d^ su ¡luslrácion^ de su 
amor ñ !•» lijwrtfld y de la mi^nia rcinfíanza 
qihi l(! ha disp' 'n-. i t ln, y se prninel i í <\\ir no ha 
dr tener motivos vino de afiiinzarsé eii ella, en 
NÍsia de la conduela olservara V . S. on la 
dcli^adá operación de las alecciones; 
Fir d ñvil^M lo digo ;i v» para su i n -
le l igcncía y esaclp r u m p l i m i c n i o . D'KIS giiaiije 
a V . S. muclim a ñ o s M a d r i d 19 de /VgOStq dn 
|R54.= Sanla GriJ/ . .=Sr. ( iohornador dt; la pro-
yincia <h'... • 
nnr¡M»¡. n i " .li* Ins ¡ n l i - .,1... M.nlri,) 10 .U i 
da I&5Í. Santo C m / . üfl Ag^U 
Slihwrelnrii —ScgMldílQ I . * — C i n nlar. 
Ln Reina Q H. R ^ ha leniilíi á lijan ni.imlnr: 
\ Que | u m lo loi Uiilieriíaiíorw WJ nnseiitiin «lo 
ln tfroUnl i^n !<alii ili> ln [irovincia^ loi Sccrolarips re-
suelvan p'»r M IM« |U»|¿»JQÍ«Í ípir >«'.ni lie nr-rnle ilftJ-
nacha j íiqj^ojli»a (pie los oiísinQs Gubeniuilores les 
uiicninii'iiilen. 
2.* Qiio en loa vacaiitcs', onrer^ modatlcs y ousen-
cins íle la provincia da los (ínhrinnilores se enenr-
^ \ I I M I los Sücrelarjoi del ilcscinprñn la paule po-
lílira v í n h m n i M r M n y los AdniinisU 'Mlnrrs de Hrn-
laa da \<\n ncgooii^ «pie perlpnezcan í xclnsivanieide 
á la llnniMula púlílii a. 
Y 3." Ooe cuando nslo s.» vnrtRqup, lo^ S r r r c l . i -
rins asilan »,n'> vnlu á Ina Be&ioneis di; l.is Dipniaein-
nes provim , las rúales sin ointiar^o deberón >er 
prrsolidn> p«ir so ili'rafin. 
De órden ile S M. lo di^u á V. S. p n » \ t * erre-
Ios corn^pnndieolrs. I)ii>l¡ KUfirde u y. S. I IMH li s 
pfto». Miolml ID do Agosto do 1854.=Sanla Cruz = 
Sr. Gobprnailur de la pruviiicio ibs 
Suhfrrrrtnrui.—fiegoeiado \.f~-Ueal ñuten r'nrulur. 
Lo Roinp 0- P . G | teniiíndn en ron^iilrrariiiii 
las ncluídi'- circvnitanctafi "Cl pa í s y la nucjü^iiliid ile 
fpjr (>r^.,iiicr piohl • la A(hr.¡pÍ»lrapÍoij púldic.t, h.» 
íenidd bien di-|»«.iit'r que loji Gobur^ \tnv* ')|s p » " -
vindd y S^rfUriüi f lHt! han M«jhi ú l lun ni;'tile iinmr 
Ikriilot1 iS prf^énlén lin perdida líe lo uip.. a Ininnr 
^•fHM^ion do rf^p'^ hxn^ d<>o.nn<: t'n lí infdli^on-
t i.» .pie se CAAtiib 0<rá rorAo w Mdiiflíon h'^lio r g -
DUliCia • liji qor M U e .m^ pr^ve JM-'IIÍ.-.MI.I OD 
J^o juibi^sen vriifjípailo e) din imiiuo d>l/to s «»lfjnl.. 
tíh I l c i l /•r^iii 4o infr ia IA D I K ' V para -
MINISTERIO P E GIIAGLV Y JtJSTlCIA 
F.xeosicio.N A S. M. 
( S E Ñ O R A : La ¡n<lror, ¡nu de TiO de Soli»>m|)ro A 
nño próximo pasado < .lo»» id procedimíéhlh r i \ ¡ | 
re*pürlo á ln llenl jurisdicción (ardmorin, ni lM,.nCrí>a 
pcálndn por bal* r ubleniilo I» ápruhucinn do V \i8 
oo ol terreno del libró exAmen \ di* la ilUm i V 
sol», rnipnaliuo lleulle Io< pninorofi mámenlos (|u 
rxislnirin (mr iliislradofl juriscoiiMitliia que con8¡i|SU 
rarc-n imo r.'< •» I.IS n\iudi.»> de l.tv ihnovarione* j " 
Irodiiei laf pnr la Mi¡Mt..i , potjpdjcialoa otros v al .,," 
nns ii io¡di/.ih|r>, cuyo jn.ro. ha conliniiaJu lo expal 
ricncin. ' 
Kl Mv¡rti«lrn rpio ausrtibn rernnocc rpié es muy »! 
li. il \ p. li-r.^n. -.ori prr . ' P . In ridn mri el mayor lino 
y trirr^iiupe>c¡oiv, alUjraWl nnloh de Krtgloiiciácion 
rvi.-.M... i.i,. p.,r |:IH ^ nmopiladai v nirna ilisposí-
riiuH's pn-ii • ••>; N nin h»,i nías ruando nerá nonililo 
pi o<.'iiiar en briyvo un t.ódiun fie nquullo^ pnKCili-
mienlofi ipii» ten mlerrnibi a rMiiscgnir Io> ininorlnn-
li»s liues a ¡pul debe diri-i i- -. \ ¿n üiinsonuncin con 
las pros.-npoinnrs ¡le la rienein y la or^aniznciun IIQ 
Tribunales.. Por estns ra/.ones ol quis Mi$cril}c4 IIQ 
noneidn mn ol parecer iloj Concejo ile Mmi<iro>, lie-
no l.i li inra dé preseiilar a lo iiprobacion ele V. M. 
td suoi.'oii" proy^c(o de ileerclp, 
Jladrid 18 do Afollo ilu 1831 k RÜÚWA =A, L. 
U \ \ do V. Xl.- I : Vnoislrü de Grociii y Juilícia« 
Joso Alon»ü. 
HEAl DECnETO. 
lüu considoro^ion á lo que no* hn expueslo ?1 M¡-
nislro de. Gracia v JiH.licia, de cunrormiilail con el 
pnrorer ded Gon&i'jp de .Minislros, venr;o en ilecrclar 
lo sigilienl¿: 
Artírulo !.* So i^inpKndo la observancia <lo l i 
Ucnl in>hio « IUM ile Til) «li* Soliondoo do I N Ó Ó >t.|»ro 
ol prooedmiionlo civil con respeilo a la lloid junV-
dirciou oí dio.K I.I . 
A r l . ' LOA Trjbnnal^ y juyaiio^ 50 :il<,m|)Prn-
rán . en la MISIÍIIICIÍM-OMI MO IV-I\ I Je loé plc¡loa pCO-
dionios y de los ijiin >o mi^cilaren, á b» que preicri-
ben 'as loyos ri 'oitpila.l •< v ileinaa dispoídciuncj u~ 
génlui con iiniorioroi.id co loi ¡iislrucjcioQ; 
Dado nn Palacio a diez v ucbo »l« A^í,n,(> n>]* 
orliorionlu.', (:ini n.'ol.» \ lUialli).=Bsla ndiriodo «lü 
Id Uo.d manílu—fíl MiuUlru de Inacia y Ju^liciu. J«-
f,é Alniuo« 
FM'CI .MÍ .OÍN A S. M . 
Sa?SíOÍ\ V: lIuilánibiFe ¿mpíiJiMos los princípajcí 
jr;d..jn< yúq V. ,M (MN.. á bívncoófiíír a la i i ^ n ^ 1 ; " ' 
V fcelo .lo Ui riornísiim .i.- < ódi-.-s creoílo j'"1" lv¡*** 
ílecrtólo il« 11 do Smro . i . o do y oncoiWWV 
pO{ilO| AntUjl* .i Uil).i i d . |i> o^M rii el L M ^ * 
que'aqueílo qi^n en n- Ijinojon/ri. lio jal couf'Ofi,rf 
^ W i j a c í v b u n U . oe acuerdo con d WD^J 
, isirns, ininnu ¡!\ In nprnliocion Je V . M. o.\ 
irun*nta proyecto <Ir ilccrctíi. 
M/idriil IS'I-' Vp^ ln ile l sr»4 .==SK¡N*n | \A.=A. L . 
i» \ \ (\o V . M.=±rKl Mimalru tic Gracia y Jiibliciu, 
José Alonso. 
R K A I . D E C R E T O . 
Kri nfíMirion ü !<• qiM' IIICÍ ha ^xpucMo el Ministro 
,1,- ( ¡ I .M KI y Jij>lit i¡i , ile íicnenlo c u l i »•! (IOIIHJO ilo 
Minislros. V^i l^i i pn ih-crcljir lo si^nionlo: 
AiliViih» ! " Qiiciln snprimiJa la Comisión do CrU 
iYi^ vs croailii |»'>r nij Real tlecrclo de 11 do S o l i c i n -
l i i d e i 8 í 
\ r i kJ.0 Todos Ibi ín ihajos . pnpolos y efectos de 
j.i i^.fni<ii)ii se ohjrifgiihííi á In prrsona quo sa aulo-
Ari S.'1 I.íii! K!üj*í$irnilhs pp^lencoíiVíden ?'i d i fe-
rohloí* TiihiiníilPíí úiiü úrAn imhvhhioí «h* «'^ l:! (!t»ni¡~ 
H n p.is.iran defide lui^gtí á servir sns rospeclivas pío-
7.1v. 
Dado en PáUcio á diez y dolió de Airoso do mil 
Ocll^OÍOntos ciflOMQlila y cn;.lrn.=: Kslri ruin icíido do 
l.i R O Í I III.II(». = K I Millislty) Í ÍC ( i rada y Jual ic ia , J o -
*é Alonso. 
MIPaSTEfVIO DE rOMEiSTO. 
Obras púhljcaf , 
limo S r . : Ln Refina (Q. I). l i . ) so hn servido or-
dt-nar «¡ lo ínlciin ñd se vcririíinc la losacinn del ier-
riv^corril üu Sevilla á (ladi/. , í|Me se dispuso |M»r 
Keal ór«lcn tic l-í del a r inn l , st; j^u^ ppnda la cuirt^a 
pl CiMilrolUlá de los i M I ti rá. vell«»n mandados 
ahomir eil i ' i de Jnüo úl l ímo. 
Ue tilden de S. M . |n di-o á V 1 paro su inh l i -
pencia y ef ciuá emisiunienlrs. \)it*é j j i i rrre a V i . 
IIHI< l i u s . ims. Madrid 1 7 ile Agotlfi de 1 8 5 4 — I J . -
jan.=rSr. Director general de libras píililic¿;i, 
C i i c i i l . . r . = N i i m . 455,. 
T-MI Junla de G o b i e r n o de osla provincia 
lubg á bien aconlar en los A . v i m í a m i e n t o s 
la misma las variaciones siguientes. 
• Se conréele (o r ina r ftyuniamienlo por sí 
>o.l(i al puj ido íl^ l»iishll() ije (^ea J ^ r ( g g á n d u s c 
del (1(¿ Saeri(:es del Pfcjo. 
I ^na ln icn le Cormara A y u n l a m i e n l o ¡Mir sí 
^>lo el pueblo de V i l l a i n o r a l i e l , s i ^ r o g á n d u s i í de l 
rfe Grajalejo. 
l'O que se inserta en este per iódT.o o(ii ial 
para conoc imien to del publ ico, l^eou ^3 de 
Agosto de 1 8 ; i J . = J o s é Alar ía l ^a i le. 
Adminis trac ión principal dt rindrruht f^lMca 
d r la propinda d r Lrn/t . 
La Üirrrci >v (jcvci'¡l de Confi ibn^iicf o^n fixl ' 10 
bórUeitte cúmuhicá * ti 
lur ijnr COptÚ* 
-Snu v .ni is cnn^Uas y ospoiiclonés rpio se 
han Hecho a t m Dirueéion ^oaerol, por las Attoii-
ni^ruciones üo lludrenüdpAblicti y por ayunos Ayvm-
lamientos y parlieulirr^ , re«pecln í la manemicon 
(|iie hayan de ¡Jevolvet^e IÚÜ winlijftdca recaudadas 
por el anlicipo dccreladn en lü M.! Maye í d i i m o ; y la 
Direcoion teniendo en COfijiiilerDeioil ú dispiirsiii en 
el lieal deerelo ile IX do Julio aiil«»rior. ppr pl cu I 
se manda i]oe*!e >in efeeio la parle no ejt»cuUdp d( 
aquel; lo accrc)adii por fd de 1.* dol comento, S I K -
peqdicpdo i«>das las disposiciones ¡)or las que so hu-
íiierc Miprimido ó tiiodilicadn olguna rento ó derecho 
de los ipie constituyen la llacieniía pnhliéa; cuyo ad-
müiis^racion CQU^inuacá eíjerciéndose en la forma 0 5 -
taldecido por las iíistriiccíohes vigónte^; v i^ nr ú h l -
mo. qud cnalipii. 1.1 peilurliidcidn ÍJH-' SO inirodü^ese 
en la mancia esluMrri 1 » n.ira el reinlei^ro del a n l i -
c ipo , privaría al Tesom (oihliro , do los in^resda lan 
necesarios hoy [inr i atettder al pa^n dfí l i s preferen-
les y perénlotfas obUgncfioneü f|üe pesan sobre o l 
mistno; ha ocordadn ericarenr á V S i para su cono-
cimiento y pnnlnal cürnplimiénin y á lin de ipio le 
sirv.i de gobierno on las reel.imaeiníies que pmlieraa 
presenl.»: <e, que {nlorin otra cosa no se iiisp<»n^a, 
las canlrdiides SMII-I*. rh.'Ñ p >r el anlieipo di'c.ieia.io 
en l ü de .Mayo ÚÍIÍJO ). no poeilen >er i levnr l ln i . 
cnmpen^aii.)^, ni udtnijida^ .Iribn-
ciones del presente afiOj sino ipi,v su reintegro de fe -
ca hacerle por <• ,. as parles en 00 de Jnniíi y 7)1 .¡c 
I i.-iembre ile 1 8 5 5 : , I^.^O. 1 8 5 7 y ISyU. s.»gLin s»\ 
previno en el art. I d e dieho lleal decrelo.^ 
I. * qno w hwciia cu el prctoente periódico ofic\al m* 
ni ennurimirnt • p ihleligcncía do. lok cónlribút/enlcs y 
Aiiunftii.fimíos tjUp en éila próvincia hmi nhticwadd r-)-
liuiianainéiité el ne'ntáiíre tic siia tíóhíribiicwnós* 
x\l proftio liémpó Hé6o ihútiiftMar ríl público qur ías 
cnnlrtlnii i nrt t r n ih>ri'il. HtíliHidib ÍÍHUtólrÍül íf de ro/;-
puwof, dchfiii natisfucer*0 ti los réctítúláthycs iwwhrHdos 
o que ió Hdiritir(fií poi* Ion AyuiitdJtíientos, en la forma 
ru que no h't wnftio veripéando en al ppipt0i vmr.ifrr. 
//e/ enrrimte t i f i o , pucikkquo lou A'fuwiainientos wnii 
apretitiados n intfKe^ Uí- su iwpovM cif Tgstupfüi, ti de* 
brir sus respeclivot ¡)<:tjoR. 
C.wmdn rl GqfjIfiW1* í/',, & V ' nruerdn COIl tdM 
Corles miisllhii/' ntrs: d¡*PWíl<! fl1 " ,;* KéfofJíM dr di* 
chas cnnlrilnicioiirs, s» pondrá inmedialamcnlB en nuii-
cia did pllhlifio a fin de Hú inutiur ¡n'rjuiri s ú los ¿ m -
ü'íh^f/cnlcss QW piwdú} abrigar ta ámjinhza dé que m* 
fe les exiyirá miiildud tdytnw, de los impáettos ffué lie* 
ylum fi Huprimirte, desde el movicnln que asi se ordene, 
pnr guien está outoriipAo para ello, / .on t i l dé A^MIO 
de l 8 ü ' 4 . = 7 t W o r n Hitmak, 
^^'.-V •> " V ^ X ' ^ . " ^ X •X -V ^. "> •« >. •> 
A M ^ v M O S OPICIALESí 
Con fecha il? del nctual y tí fin de que se in-
sert? en el Boledn oficial de rsts prbvir.Cfaj rrr 
ha rótítHtdb él Sf\ l'ice Rector de ín [fnioetsh 
dad literarid de Oificdo el trouienre abundo, 
Ü. Clemente Moralcda, Decano y C a l c d r ñ t i c o d e 
AO.H 
la 11< im id Je pjlosdfl ' . . y V L c Rcaor Je esta 
el pi n vigente dii' eMiiüios^ tu Je Qt^tibre 
p r ó x i n ^ i se tíhiira el M M M ) 41c..dé rn, o vic 1U54 ^ 
iHj;:; vn r^l 1 Ün¡VÍ rsídüü ÜlLTil i » C I '^ll luUi /i^'C-
gíiOu% <xc^; ,.'» las : V ' Í ^ I U Ü H de iaiiü y humacii-
C o n qu i rcc di iN tii: cu li» ipdrtod rstnti ahier^ 
l a lu m . a - i . i i i a Id S r c u i . u i i ^ t - i c a l d^l <*ia-
blct ÍMÍÍIÍUO ijue se i t t r . i i a t i üKtinnii o i j de Se-
l i r m h i e á las i a de IJ noche. L a t i rá t i tcula s e t á 
r¿is i ina\: po >c i r c l t i i á 1 0 c i l i a L Í I ^ U O l u i e n -
te , . iní .^tie !>e p r t N t u i é a S ü l U l u i l ü alguo encar* 
g jdo ó paiiei.le suyo. 
La í n a i K i i l a ¡se h.irá por mvdit) de una pape-
lera en lii ^ U J Í el Cüi^ttiiljt e>piejse su nombre^ coa 
l . s ^p r l iUoS puleíix» y JO Ivf 110, su e d a d , 11 pue-
blo de su u<ilu•»/1cEd y Id p iuv i .u ia a qsie peMe-
n e z c a , el n<»ílibtt de i>n p^die Ó l u l o í cun Kis .se-
ntii de df íjoc t)Ui\ í t M J i i n , y ademas el ano en 
que pieiendcíu nidliiculfiitse. 
L a p ^ p c l r l i de que h^bla el pá r ra fo anterior 
debe ía esiar fi inadu por el pddie ó l u i o r . Si es-
los no í í s i d i e i c n en e>la c . j p i l b l , sera pie^enCado 
el (ijt^.jí.te por una perdona dc io ic i i i dda tn e l l a , 
fa CUdí é h o l a t a l^mbien; Us stnas de su c<isa en 
lá papeleta, y la fíMHara a presencia del S e c r e t é : 
»io, h .c ic i t iUi e^lo rnis no el a lumno. E l esludLin* 
<e que eluda lo üi^pue^io en esie a a i c u l o jera 
CASlIgidd al prudteole J í t i n i o del Rector . 
Los esUKiidMcs que procesal) de di^titito e^ia-
blecimiento debetfiu pie>en(ar ademas c e i i i t i c a -
cion de haber ganado el cu iso iinl^iíor. 
Paro que pueda tener lu^ar la m u i i r u l a , de-
be rán tener los aiumnos las c u c u n s t u n » ids que es-
presaa U t ar i iculos del reglamento que se inser-
í a n 4 cou t inu j i i en . 
Los alumnos de la fi.cullad de jurUprudent ¡a, 
p a g a i á n por derechos de irirtiicjula 320 i s , y los 
de filosofíd é Insiituio veo. Este pago se h a r á en 
dos p l a to s ; el uno al t iempo de i n^e i i t i i o^ el 
alumno en la mdt<(cula y t i o l i o concluida la 
primera mitad del cu i so . 
Los que se m u u i i u l e n para asignaturas suel-
ta* p^gai^n por cada unu tío rs.; peio en ur) solo 
plazo «il t iempo de niairicular^e. Los que e^rJndo 
m »!• irul<ídi»s en una faculldU que r>o sed la de fi-
losofía, quit-run t s indi ir viniu>i i n t a m e n t é aiguna 
osi^uutfra de e su f t utlf idi kerao adOdlidos gra-
tuitamente A la mtíi i ru ja . 
E n los miamos cui y forma an iba espre^ados 
t e n d r á n lugar la apei tuia de r i i f i u y m i t i l t u i * 
de la Escuela del Notar iado. Los que aspiien á 
primera iT)a||{cuIa% pieser.taisn M I paf i ída de 
bautismo, y su f r i do un examen dr g«am.iUca 
caslelldna y a i i t m é r o a , que tendea lug i r ante 
los profrsores de la Escoria N o i m d l en el c i d 
que p i év iümeu te se su id la«á . Los de 'e ih« 'S de 
mat i icula serán 700 r%, a tulisfacer en los pla iof 
designados pura lo* a lumoui de U f d e m á s carre-
rjs. 
Du'anf? qn ín re días en qoc está abierta 
f 1 mati icula se VtfilficaUa los en^iocnes cXtraur-
dijO^rJos p a n los alumnr s que no se prf^r.iaro 
ó fu.-ion .suspensos en los genefdjes de ñt, A * 
curso. c 
Ües le el c'ii^34 ul -o de Setiembre se vc , ¡ . 
ficjran los ejercicios d nposicioa p i n Ins píc 
mifiJI e s t r a o i d i n a » ¡ o s , debieodr^ Ins alumnot n r 
i * * * • pie* 
sentar sus solicitudes d i s Je el 15 al ao del cita 
do mrs. 
Y ü fin de que las nne i in res disposiciones 
tengan la oonvenienic p n M i c i d a d , se iusenan ea 
los Bclc i ines « li» i jles de las provincias del din 
l i ñ o l l n í V e c s U a i l o , v se fij.m en los parjjes de 
cos iumb ' e de esta E^c uel i . Y los Alcaldes de loi 
pueblos [ la ián que igmlmente se fij-n en \ti% C3, 
$as c o n s i s t o » i iles, cor forme A lo prevenido en el 
a n i r u l o 207 del regíame». lo . Ov 'hdo i -^deAncn. 
l o de 1 4 . r Clemente Mc raleda 
D . S R . , Benito Cabe l la Me.jo 1. 
7% cticnr/io á ¡',s Si ñorrí yUrnltlrs de los pue-
bles de esta p? ovincia. cumplan la parte f^Je 
les compete % con el CGniiuiiXo del ¡¡¡timo purrafa 
del pic i f tserío atiuncio á fijn de que íen¿ú la d(hi-
da 1 i.h'ucidati. L:on 21 de sigostu de 
^Joié Alaria Ugarte. 
.Ayuntcwi'enlo c o n s t í ' i i d o n a l íh: fínrgos. 
Esla corporac ión lio ncorclado (|uc el «lia 
tres riel prúxinío mies ríe Sfelieaibrc «i las doce 
do su niaiiana se remalcn cq la Sí>la de cos-
tunibre de Sus Ca^as poi}SÍs|prialc$ varífisobras 
de airpiulon 'a, ( i n n c r í a j al! .«í ii» ría , (¡ue .se 
han de e j r rn la r (Mi el IcatfO nuevo priiu ipi . i -
dp en el pasco del I • | .»K,.?i J.» o l a Cindail, 
cuvos nrosu|)ueslps y iidicioncs fiicaUallvas 
y ccQliünucas M Í hal lan (!<• nianifícslo en la 
Sccrclai-ía m u i n r i | j a l . ÍJui ^os I'J de A¿;oslo de 
18r)4.= L ¡ n o Es l than . ^P . A . I). 1. A , Kleu-
l e r io G o n ¿ a l c z P a ñ o , Sccrclario inlcrmo. 
AM'iNCIO. 
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• 
>'o hrd»ieTidosc prc^nln í lo en r.sla D Jo^ 
Fcrnaiiflcz drl C o n a l , ó hacer efedivo el 
hilo (|(ÍC coolra ¿I resnl ló en la cuenla (|'JC 
me dio de lo rrcmd. do en rrpic^nhicion 
dei inuprlc deJ rcíerjdo Dlccioiwysio: le rn-' 
vengo ¡ or el presjMilc anuncio M% pic^vil1^ ,n' 
nwdi ituivonle n ^ü.síacpr el dich.u U|^iiJ (^  lP» 
cn# la Kiieli^wcia (|ro' de iiv> haberlo ai'udi^ a 
la'anl(u ¡daíl v:on f o l e ó l e a Rll de ol'li^ir,c a 
ello. Leo» de A^o:do de 1 8 5 4 ^ 1 B«pr^ 
acolante general de la emprcia, Manuel Mafia 
Rodriguen 
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